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$\frac{dw_{ij}}{dt}=-\alpha w_{*j}+\eta x_{j}f(\sum_{j}w_{ij}x_{j}-\theta)$ , (1)
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$\frac{dw_{j}}{dt}$ $=$ $- \eta_{0}\frac{\partial V}{\partial w_{i}}+\eta_{1}R_{i}(t)$ (3a)




$\backslash \backslash 6$ Synaptc Connection
(3c)
$\eta_{0},$ $\eta_{1},$ $\eta_{2}$ $A(t),$ $B(t)$
$\tilde{a}\nwarrow^{w_{i}}$
(3) $w$; $0oep\ovalbox{\tt\small REJECT}$
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(1),(2) (3) \mbox{\boldmath $\theta$}-{
$\frac{dw}{dt}$ $=$ $- \eta_{0}\frac{\partial V}{\partial w}+\eta_{1}g(t;t_{1}, t_{2})$ , (4a)




$\frac{\partial\hat{V}}{\partial w}+\wedge\epsilon_{0}g(t;t_{1},t_{2})\wedge\wedge\wedge$ , (5a)
$\hat{V}$




$- \eta_{0}\frac{\partial\hat{V}}{\partial w}+\epsilon_{0}\wedge g(t;t_{1},t_{2})\wedge\wedge\wedge$ , (6a)
$\hat{V}$
$=$ $- \frac{1}{2}A(t;t_{f},t_{c})(w-\frac{1}{4}(A+1))^{2^{-}}+(w-\frac{1}{4}(A+1))^{4}\wedge\wedge\wedge$
$+B \subset t;t_{f},t_{c})w(\hat{\eta}_{2}-\frac{1}{4t_{c}})\wedge\wedge$ , (6b)
$w$ $B(t)w_{4}=_{t_{c}}^{1}$









$\wedge t_{2}$ ( $\sim 10$ )
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$\wedge\epsilon_{0}$ 3
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(2) $\underline{d}w_{\dot{A}^{j}}dt=-\alpha w_{jj}+\eta x_{j}$ $f( \sum_{j}w_{1j}x_{j}-\theta)$
– $w$ -
(3)
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